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М А Н ІФ Е С Т  О С В ІТ И  Д О РО С Л И Х  
у  21 С ТО Л ІТТІ: Н О В І М О Ж Л И В О С Т І  
ДЛЯ Н Е Ф О Р М А Л Ь Н О Ї О С В ІТИ  
Д О Р О С Л И Х  В ЄВРО П І
У статті висвіт лено досвід європейських неурядових громадських 
організацій у  неформальній освіті дорослих на прикладі 
Європейської асоціації освіти дорослих (ЄАОД); проаналізовано 
та виокремлено п'ять напрямів її  діяльності; здійснено також  
стислий огляд новоствореного ЄАОД документу «М аніфесту 
освіти дорослих у 21 ст оліт т і», в яком у відображено переваги 
неф ормальної освіти дорослих та окреслено напрями її розвитку.
К л ю ч о в і с л о в а : неформальна освіта дорослих; Європейська 
асоціація освіти дорослих, напрями діяльності, переваги, 
М аніфест.
В статье представлен опыт европейских неправительственных 
общ ественных организаций на примере Европейской ассоциации  
образования взрослых (ЕАОВ): проанализированы и определены  
пять основных направлений ее деятельности; предложен краткий 
обзор разработ анного ЕАОВ нового документа «М анифеста 
образования взрослых в 21 веке», в  котором отражены
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преимущества неформального образования взрослых и определены  
пути его развития.
К л ю ч ев ы е  сл о в а : неформальное образование взрослых,
Европейская ассоциация образования взрослых, направления 
деятельности, преимущества, Манифест.
Adult education is becoming more important in the life o f  any m odem  
society. Nevertheless, governmental and policy m aking bodies do not 
realize to the fu ll  the potential o f  adult learning, especially the non- 
form al one. Non-governmental organizations try to change the current 
situation and promote adult learning on European and national 
levels. A  sim ilar situation can be observed in Ukraine. There are a lot 
o f  public non-governmental educational organizations dealing with  
adult learning. But m ost o f  them are newly created. They need to know  
what directions they should go and what priorities they should have 
in their activities. The objective o f  the publication is to investigate the 
directions in the activity o f  such an organization in Europe and the 
legal documents it uses in its activities. It is achieved through analyzing  
the activity o f  European Association o f  Adult Education (EAEA). It 
is considered the voice ofnon-form ai adult education in Europe. 137 
members from  44 countries are its participants; it represents more than 
60 million adult learners across Europe. It has been identified 5  main 
directions o f  EAEA activities: advocacy work, providing resources, 
offering information, establishing networks, creating a community.
There has also been done a short overview o f  a new docum ent designed  
by EAEA "Manifesto fo r  Adult Learning in the 21st Century", which  
outlines the advantages ofnon-form ai adult education and the w ays o f  
its development. The conclusion has been made that prom oting o f  adult 
non-formal education can let the public and governm ent organizations 
know its pow er to settle the challenges Europe has fa ced  with: migration, 
unemployment, demographic changes etc. Ukrainian non-government 
organizations in the fie ld  o f  adult education can establish the priorities 
in their activity in conformity with the European ones. Further 
researches can be devoted to the study o f  the documents which NGOs o f  
adult learning use in their activities.
K ey  w o rd s : non-formal adult education, European Association o f  Adult 
Education, activity, advantages, Manifesto.
остановка проблем и . Освіта 
дорослих (далі ОД) набуває 
все більш ої значущ ості у су­
часному житті суспільства 
та його членів. Про роль і освіту д о­
рослих нині пишуть багато науковців, 
практиків, полемізують про відміннос-
ті традиційної педагогіки і андрагогі­
ки, про принципи навчання дорослих,4 
діляться власним досвідом навчання 
дорослих як у формальній освіті, так 
і в  неформальній. Н а жаль, вітчизняні 
політики та урядовці не усвідомлюють 
повного мірою вагомості ОД, її  потен­
ціалу та здатності задовольнити ті ви­
клики, що постали перед українським 
суспільством. Наявність окремих до­
кументів з ОД, наприклад, «Концепції 
освіти дорослих в Україні» [4], лиш е 
підкреслює відсутність комплексної 
законодавчої підтримки ОД в Украї­
ні. Більш того, у стратегічно важливих 
освітніх документах відсутня навіть 
згадка про освіту дорослих, зокрема у 
«Національній стратегії розвитку осві­
ти в Україні на 2012-2021 рр.» [5]. О со­
бливо потребує держ авної підтримки 
та фінансування неф ормальний сек­
тор ОД, який, на думку вітчизняної 
дослідниці О. Аніщ енко, став трендом 
і набуває все більш ого пош ирення 
[1, с. 157].
А наліз останніх д о сл ід ж ен ь  і пу­
блікац ій . П роблеми ОД перебувають 
у полі зору багатьох вітчизняних до­
слідників (О. Аніщ енко, О. Баніт, О. 
Василенко, О. Волярська, Л. Л ук'янова, 
И. Ничкало, Н. П азюра, О. Огієнко та 
іи.). Серед питань, іцо досліджують­
ся, чільне місце займають проблеми 
неформальної освіти дорослого на­
селення. їх наукові доробки набува­
ють особливої цінності сам е тому, що 
втілюються в ж и тія  на практиці, на­
приклад через діяльність неурядових 
громадських організацій, товариств, 
спілок, центрів.
Саме вони сприяють розвитку та 
становленню неф ормальної та ін- 
ф ормальної освіти упродовж  життя, 
популяризують О Д  в медіа, надають 
необхідні начально-методичні ре­
сурси як дорослим, так і педагогічно­
му персоналу. Серед найбільш  відо­
мих нині варто назвати громадську 
спілку «Українська асоціація освіти 
дорослих», Всеукраїнську громад­
ську організацію «Товариство «Зна­
ння» України», громадські організа­
ції «Культурно-освітня ініціатива», 
«Центр П оділля-Соціум», «Інформа­
ційно-освітній центр «Імпульс»», «По­
клик поколінь», «Український ана­
літичний центр проф есійної освіти 
«Н аціональна обсерваторія» та інші. 
Разом з тим, їх діяльність набуватиме 
більш ої вагомості у житті суспільства 
завдяки налагодженню контактів з 
інш ими громадськими неурядовими 
організаціями з ОД, у тому числі із 
зарубіжними. Громадські вітчизняні 
організації мають певний досвід такої 
взаємодії із зарубіжними партнерами. 
Так, Громадська спілка «Українська 
асоціація освіти дорослих» успішно 
співпрацює з представництвом німець­
кої неурядової організації «Німецьке 
о б 'є д н а т и  народних університетів» 
DVV International, здійснюють сумісні 
заходи, сприяючи розвитку нефор­
мальної О Д в Україні [3].
Однією із умов їх успіш ної діяль­
ності в галузі неформальної ОД в 
Україні, подальш ої результативної 
імплементації теоретичних та мето­
дичних основ ОД, просування вітчиз­
няної ОД може стати аналіз європей­
ського досвіду у цій царині.
Вивчення досвіду зарубіжних ор­
ганізацій збагатить поінформованість 
вітчизняних науковців, практиків, во­
лонтерів, усіх зацікавлених ОД про 
напрями їх діяльності, їх ініціативи, 
проекти, про механізми фінансування 
неф ормальної ОД тощо. Це сприяти­
ме налагодженню контактів та попу­
ляризації ОД. Водночас, вивчення за- 
садничих документів із розвитку ОД, 
якими керую ться у своїй діяльності та 
які розробляють зарубіжні організації, 
уможливить розробку власних, що так 
необхідні О Д в Україні.
Ф ор м ул ю ван н я ц іл ей  статті. Зва­
жаючи на все викладене вище, метою 
даної публікації є аналіз нових можли­
востей д ля неф ормальної О Д на при­
кладі всебічного вивчення діяльності 
однієї із європейських провідних не­
урядових організацій у системі освіти 
дорослих -  Європейської А соціації з 
освіти дорослих (European A ssociation 
of Adult Education -  EAE A), a також до­
кументів, якими вона керується у своїй 
діяльності.
В и клад  основного м атеріалу д о­
сл ід ж ен н я. Наше звернення до ана­
лізу діяльності цієї організації зумов­
лено передусім тим, що Європейська 
Асоціація з освіти дорослих (European 
Association of Adult Education -  EAEA) 
є неурядовою організацією. Її члена­
ми є 137 організацій з  44 країн Євро­
пи. Вона представляє інтереси 60 млн 
дорослих учнів по всій Європі. О рга­
нізацію було створено ще в 1953 році 
і спочатку вона називалась Європей­
ське Бюро з освіти дорослих (Euro­
pean Bureau of Adult Education). Нині 
її називають «голосом неформально­
го сектору освіти дорослих в Європі» 
[6]. Завданням згаданої Асоціації (далі 
ЄАОД) є популяризація ОД та забез­
печення доступу усіх бажаючих до не­
формальної ОД.
Асоціація співпрацює з Європей­
ськими офіційними органами: Євро­
пейською комісією, Європарламентом 
Ради Європи, Європейським соціаль­
но-економічним комітетом (European 
Economie and Social Com m ittee), інш и­
ми суспільними та громадськими за­
кладами, як наприклад, Європейською 
платформою неперервної освіти (Life- 
long Learning Platform), Платформою 
європейських соціальних неурядових 
організацій (Social Platform ), Конф е­
дерацією європейських неурядових 
організацій (Concord), М іжнародною 
Радою по питанням освіти дорослих 
(International Council for A dult Educa­
tion) та багатьма іншими.
Щ об пересвідчитись, наскільки ва­
гомим для суспільства є внесок ЄАОД, 
було проаналізовано офіційний сайт 
Асоціації, що [6] дозволило нам ви­
окремити п'ять напрямів її діяльності 
та її членів:
висловлення інтересів громадян­
ського суспільства, яке досягається 
тим, що організація впливає на фор­
мування політики неф ормальної ОД 
та навчання упродовж життя; співпра­
цює з Європейськими закладами, наці­
ональними та регіональними урядами 
через участь у впливових Європей­
ських асоціаціях та платф ормах; через 
участь в офіційних робочих групах та 
конференціях Європейського Союзу з 
ОД у громадському суспільстві.
забезпечення ресурсами, яке здій­
снюється через публікації, звіти, посіб­
ники, а також проектну інформацію 
та результати діяльності; надання по­
слуг та рекомендацій членам органі­
зації для розроблення політики ОД; 
допомогу у пош уках партнерів та роз­
повсюдженні проектів та заходів.
надання новітньої інформації з 
ОД, надсилання інформаційних лис­
тів членам організації; інформування 
громадськості про неформальну ОД 
через офіційний сайт ЄАОД, соціальні 
мережі (Facebook, Twitter).
утворення мереж зацікавлених 
сторін. Для цього ЄА О Д встановлює, 
підтримує, розвиває контакти між 
стейкхолдерами ОД та інш ими неуря­
довими організаціями; тісно співпра­
цює з Європейськими політичними 
організаціями, які прислухаються до 
точки зору ЕАЕА; взаємодія з дослід­
ницькими та освітніми закладами.
створення впливової спільноти. 
Оскільки членами ЄАОД є понад 100 
освітніх асоціацій, разом вони утво­
рюють досить впливову спільноту, 
завдяки якій уможливлюється об­
мін думками, досвідом, найкращими 
практиками, тобто сп іш уванн я усіх 
її членів.
ОД є ключовим знаряддям вирі­
шення багатьох викликів і проблем у
сучасному суспільстві у всьому світі і, 
зокрема, в Європі, Н ині Європа зіткну­
лася з нерівністю, що невпинно продо­
вжує зростати, не лиш е нерівністю  між  
людьми, але й між  регіонами та краї­
нами. Здається, щ о все більш е євро­
пейців ставлять під сумнів європейські 
цінності, голосуючи за ксеноф обні та 
анти-європейські партії, а невеликі 
групи молодих людей стають настіль­
ки радикальними, що здійсню ю ть те- 
ракти. У багатьох регіонах га країнах 
Європи зростає рівень безробіття, осо­
бливо серед молоді. Зростаючі циф ­
рові технології не лиш е стимулю ю ть 
розвиток, але й загострюють потребу у 
нових навичках та компетенціях пра­
цівників, громадян та споживачів.
М іграція та демограф ічні процеси 
також змінюють населення в Європі. 
Лю ди живуть довш е і довш е хочуть за­
лиш атися здоровими, активними. Щ о 
ж  до мігрантів, Європа прагне притри­
муватися балансу, щоб не перевищ и­
ти рівень безробіття та стримати ріст 
ксенофобії. Н ещ одавні потоки мігран­
тів, яких Європа прихистила і яким 
продовжує надавати допомогу, поста­
вили величезні виклики перед євро­
пейськими урядами та перед самим 
населенням. З одного боку, співчуття 
та хвиля підтримки від європейських 
громадян, з інш ого, ненависть та від­
чуття тягаря.
Зміни у кліматі та в навколиш ньо­
му середовищ і продовжую ть поро­
дж увати загрози не лиш е для Європи 
та її  майбутнього. Вони актуалізували 
необхідність більш  сталої економіки, 
суспільств та стилю ж иття у різних 
країнах. ОД може дати позитивну від­
повідь на багато з цих пунктів. Вона 
може принести користь як індивіду, 
так і суспільству та економіці.
З огляду на описані вищ е викли­
ки, зусиллями ЄАОД було створено 
М аніф ест з освіти дорослих, в якому
викладено 7 основних положень ОД 
та аргументів на її користь, наведено 
докази дослідників, науковців та проі­
люстровано найкращ ими практиками 
з досвіду розвитку О Д  у Європейських 
країнах [7].
За результатами проведених до­
сліджень, члени ЄАОД дійш ли висно­
вку, що ОД може вплинути на різні 
сфери діяльності людини і суспіль­
ства, зокрема:
Активне громадянство, демократія 
та участь. Люди, які беруть участь у 
ОД, схильні до прояву більшої дові­
ри до політичної системи та громад­
ської активності через голосування, 
волонтерство, суспільно-громадську 
діяльність.
Навички, необхідні для ж и тія. До­
рослі учні почувають себе більш здо­
ровими, ведуть більш  активний та 
правильний спосіб життя, а відтак від­
чувають покращ ення якості житгя.
Соціальна єдність, рівність та спра­
ведливість. ОД пропонує достатньо 
можливостей для урівнення прав і ста­
тусу різних груп населення, створення 
більш  справедливого суспільства, а та­
кож умов д ія  економічного розвитку.
Зайнятість та розповсюдження 
циф рової інформації. Навчання на 
робочому місці є одним із основних 
способів участі дорослих в неперерв­
ному навчанні. В епоху високих циф­
рових технологій О Д  також  допомагає 
усунути прогалини у цифрових зна­
ннях населення.
М іграція та демограф ічні зміни. 
Громадянська освіта сприяє покращ ен­
ню інтеграції. Курси базових навичок 
дозволяють мігрантам максимально 
успіш но соціалізуватися. Навчання у 
більш літньому віці має сприятливий 
вплив: люди стають більш  активними 
і довш е залиш аю ться здоровими.
Сталість. Європейська спільнота 
потребує значного обсягу інформації
та умов для ф ормуваїш я нових ж ит­
тєвих принципів та підходів. ОД може 
сприяти наданню інформації, а також 
майданчиків для дискусій та простору 
для творчості.
Європейська політика. ОД робить 
вклад в основні Європейські стратегії 
в області розвитку, соціальної єдності, 
інновацій, активного громадянства, 
боротьби з бідністю, покращ ення вну­
трішніх ринків, міграційної політики, 
підтримки миру тощо.
ЄАОД пропонує створити «учін- 
нєву1 Європу», тобто Європу, що 
навчається, і яка зд аш а позитивно 
впливати на майбутнє за допомогою 
усіх необхідних навичок, знань та 
компетентностей. Розроблений цією 
неурядовою організацією М аніф ест є 
першим всеєвропейським кроком до 
розвитку знаннієвого суспільсгва, яке 
здатне впоратися з викликами сього­
дення. Поставлена мета вимагає ста­
лих інвестицій в ОД на усіх рівнях, 
починаючи від Європейського до на­
ціональних, регіональних та місцевих 
рівнів. На думку аналітиків організа­
ції, ці фінансові вкладення окуплять­
ся у майбутньому у багатьох сферах: 
конкурентоспроможністю фахівців, 
розвитком галузей економіки, самої 
держави, добробутом, здоровим насе­
ленням тощо [7].
ОД може допомогти змінити життя 
і трансформувати суспільство -  вона 
є індивідуальним правом людини та 
спільним благом для усіх.
Нині у сфері ОД Європейський 
союз керується Європейським прото­
колом з ОД (European Agenda for Adult 
Learning), який впроваджується націо­
нальними координаторами на рівні 
держав-учасників проекту. ЄАОД ві­
рить, що цей засадничий документ 
потребує підсилення та додаткових
1 Доцільність використання термінів «учіння» 
та «учіннєвий» розкрито у [2, с. 75-77].
зусиль освітян, науковців, волонтерів. 
Своїм Маніфестом ЄА О Д визначає 
напрями, за якими О Д може зробити 
свій внесок у розвиток загальноєвро­
пейської політики.
Незважаючи на те, щ о О Д в Європі 
динамічно розвивається, багато полі­
тиків, бізнесменів, громадських діячів 
донині не усвідомлюю гь, наскільки 
О Д може допомогти усунути суспіль­
ні, економічні та особисті виклики. 
Тому ЄАОД виступає з ініціативою 
оголосити Європейський рік освіти 
дорослих, який би сприяв розповсю­
дженню знань про ОД та її роль у житі 
суспільства. Слоганом такого року 
пропонують зробити девіз «Сила та 
радість учіння/навчання» (The Power 
and Joy of Learning). М ета такого за­
ходу -  підкреслити трансф ормаційні 
можливості ОД з одного боку, та по­
зитивний досвід учіння/навчання 
з іншого.
Багато дорослих мають досить не­
приємний ш кільний досвід, а тому 
жахаються навіть слова «навчання», 
інші відчувають, що навчальний про­
цес може стати тягарем для них, який 
вони змушені нести на ш ляху до свого 
успіху в житті.
ЄАОД спрямовує свої зусилля на 
те, щоб підкреслити позитивність 
учіння/навчання, тому що це один із 
найкращих способів допомогти тим, 
хто далекий від навчання, але відчуває 
потребу в ньому.
Б и сн овки  д осл ід ж ен н я  та  пер­
сп екти ви  п одальш ої роботи. Підсу­
мовуючи викладене вище, констату­
ємо, що ОД може стати ефективним 
інструментом у повному чи частково­
му вирішенні тих викликів, які нині 
постали перед Європою, а саме -  со­
ціальна нерівність, міграція, демогра­
фічні процеси, безробіття, пош ирення 
цифрових технологій в усіх сф ерах д і­
яльності, кліматичні зміни. Розуміючи
вагомість ОД, європейські неурядові 
організації роблять все можливе для її 
популяризації. О дним із ш ляхів стало 
створення та ознайомлення громад­
ськості із М аніфестом з освіти дорос­
лих, стислу характеристику якого і 
було запропоновано у  цій публікації. 
Ознайомлення з досвідом роботи та­
кої потужної Європейської організації 
у сф ері неформальної освіти дорос­
лих може сприяти визначенню напря­
мів діяльності для вітчизняних гро­
мадських організацій, налагодженню 
контактів з ЄАОД та її  партнерами, 
збільш енню ролі неф ормальної освіти 
дорослих в Україні.
Аналіз діяльності інш их урядових 
та неурядових організацій, щ о задіяні 
в європейській та міжнародній освіті 
дорослих, та документів, якими вони 
керуються у своїй діяльності, можуть 
стати перспективами подальш их до­
сліджень.
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